








































































































































































































































































































年齢 20代 20 10 30
30代 12 11 23
40代 8 12 20
50代以上 16 14 30
教師歴（年） 平均 15.54 16.83 16.18
1～5 17 11 28
6～10 9 7 16
11～20 13 14 27
21～30 7 7 14
31～40 10 7 17
不明 0 1 1
雇用形態 教諭 41 36 77
常勤講師 15 10 25
非常勤 0 0 0
不明 0 1 1
担当教科 国語 4 7 11
数学 11 6 17
社会 9 4 13
理科 9 5 14
英語 6 14 20
技術 7 0 7
家庭科 0 2 2
保健体育 9 1 10
音楽 0 5 5
美術 0 2 2
不明 1 1 2
学年 １学年 11 16 27
２学年 20 16 36
３学年 18 10 28






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8
1． コミュニケーション
2． チーム志向 －.19**
3． バックアップ .68** .06**
4． モニタリング .40** .29** .59**
5． リーダーシップ .68** －.05** .65** .56**
6． 情緒的サポート .44** －.01** .42** .29** .46**
7． 道具的サポート .37** .03** .36** .36** .44** .80**
8． ソーシャルサポート .43** .01** .41** .34** .47** .96** .93**
9． 職務満足感 .45** －.10** .46** .34** .52** .59** .59** .62**
**p<.001
Table ５　ソーシャルサポートと個人のチームワーク能力高低別職務満足感得点の平均値（M) と標準偏差（SD）
コミュニケーション チーム志向 バックアップ モニタリング リーダーシップ
H (n=47) L (n=56) H (n=48) L (n=55) H (n=46) L (n=57) H (n=44) L (n=59) H (n=51) L (n=52)
ソーシャルサポート
H 50.27 47.40 48.11 49.69 50.93 47.10 50.54 47.55 50.81 46.48
(n=57) (4.89) (5.10) (4.82) (5.43) (4.14) (5.36) (4.81) (5.10) (3.81) (5.67)
(n=30) (n=27) (n=28) (n=29) (n=27) (n=30) (n=26) (n=31) (n=32) (n=25)
L 43.76 40.00 41.35 41.42 42.89 40.33 43.21 40.21 42.84 40.37
(n=46) (5.93) (6.38) (7.03) (6.05) (6.67) (6.14) (5.67) (6.69) (7.08) (5.83)
(n=17) (n=29) (n=20) (n=26) (n=19) (n=27) (n=18) (n=28) (n=19) (n=27)




















（F （1,99）=42.60, p＜.001, η２=.301）は有意であった。交



















































































Figure １　 コミュニケーション能力高低と SS 高低による
職務満足感得点
Figure ３　 バックアップ能力高低と SS 高低による職務満
足感得点
Figure ４　 モニタリング能力高低と SS 高低による職務満
足感得点















































































































































































The influence of individual teamwork competency and perceived social 
support on the job satisfaction of junior high school teachers
Rika takada (Graduate School of Psychology, Kurume University)
RiNa EMuRa (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
satoRu YasuNaga (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
　　This study aimed to examine the influence of individual teamwork competency and perceived social support on the job 
satisfaction of junior high school teachers.  A questionnaire about individual teamwork competency, social support and job 
satisfaction was distributed to public junior high school teachers. Responses (N=103: 56 men, 47 women) were analyzed. 
The results revealed an equilateral correlation between the communication, back-up, leadership, and monitoring competen-
cies and job satisfaction.  An equilateral correlation was also observed between social support and job satisfaction.  A 
two-way factorial analysis of variance revealed that teachers who have high communication, back-up, monitoring and lead-
ership competencies have high job satisfaction.  Furthermore, teachers who perceive they have a high level of social 
support have high job satisfaction.   These results suggest that communication, back-up, monitoring and leadership compe-
tencies and perceived social support influence teachers’ job satisfaction.
Keywords: individual teamwork competency, social support, job satisfaction, junior high school teachers
－ 20 －
中学校教員の個人のチームワーク能力と知覚されたソーシャルサポートが職務満足感に及ぼす影響
